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ある。途上国の貧困層は、病気や事故による医療支出、一家の大黒柱の死亡による収入の激減、天候不順などによる凶作、家畜の病気など、様々なリス に直面している。貧困層は貯蓄もなく 借入れも困難であることが多いため、これらのショックに見舞われると、極端 消費の落ち込み、病気や怪我の治療の断念、返済の見込みのない高利貸しからの借金、貴重な収入源である土地や家畜の売却などを余儀なくされ、クに対して脆弱である。貧困層をこうしたリスクから守ろうと、マイクロファイナンス機関（ＭＦＩ）が中心 なって貧困層向けに販売しているのがマイクロ保険である。通常の保険と比べて保障内容を限定し り保険支払額を抑えたりして、保険料を貧困層にも手が届くような低価格に抑えている。
マイクロ保険には、一家の大黒柱の死亡





ほど保険に入ろうとする結果、保険請求率が高くなり、保険金支払 をカバーするために保険料を上げると、病気になるリスクの低い健康な人は保険を買わなくなり 結局、保険を買うのは 高い保険料を払ってでも保険に入りたいと思う病気リスクの高い人のみになってしまう、という現象である。リスクの高い人々のせいで 料が引き上げられ、リスクの低い貧困層に対して割に合う保険が提供できなく り 加 率も低水準にとどまってしまう。
一部のＭＦＩは、ＭＨＩをマイクロクレ
ジット（ＭＣ）と抱き合わせて、病気リスクの大小にかかわらずＭＣ利用者に強制的に保険を購入させ、逆選択の問題を解決し






































という二つの質 を用意した。どちらも一ヶ月待てばＹ円多くもらえることに違いはないので、本来どちらの質問でも同じ方を選ぶはずであるが、現在を過大に評価する人は、質問２でＢを選ぶ一方、質問１ではＡを選ぶ傾向にある。このような によって現在志向バイアスを持つ人を特定し、資産水準などをコントロールした回帰分析を行ってみると、現在志向バイアス ある
一〇〇万円損することの不満足は、五〇万円損することの不満足の二倍以下なので、確実に五〇万円損するよりも、二分の一の確率で一〇 万円損するが二分 一の確率でまったく しない方を好む） 。保険とは、損失が生じた時にそれをカバーする仕組みなので、人々は損失の領域で価値判断を行う。損失に対して人々がリスク愛 的であれば、リスクを回避する手段としての保険は、たとえそれが保険公正的なもの あっても購入しないことになる。
我々は調査対象家計に、確率的に得られ































を解約する、 というものになる。 これは、 「異時点間の逆選択」 も呼べるもので、病気になるまで保険を買わない、ということが最適戦略になり、保険の加入率が低くなってしまう。現実には、保険が売られ のは、ほとんどの場合が年に一度で、手続きにも時間がかかるので、次に保険が購入できる時までに緊急な手術を要する病気になる可能性を考慮して保険を購入しておく動機がなくはないが、既往症をカバーしていることが低い保険加入率の一因になっている可能性は否定できない。この問題が現実 どれほど重要か 、今後の研究で明らかにされていく予定である。
また、先進国の自動車保険では、事故を












病気の人ほど保険を購入する確率が高い可能性があることは前述したとおりであ 。我々は、実際に家族で病気の者がいるかなどの情報を集め、それと保険 行動との相関を調べた。す と、予想通り、家族に病気の者がいる割合が高い家計ほど、 り保険を購入していることが明らか なった。これは、逆選択の問題 深刻で 治療を受ける確率が高い人ほど保険を買うようになる結果、 財政が圧迫されてしまっていることを示唆している。また、家長の教育水準は保険購入と有意に相関しておらず教育水準の低さを低加入率の要因とする主張は支持されなかった。●おわりに
先進国の保険市場を対象にしたいくつか
の研究では、情報の非対称性の問題は深刻ではないという実証結果が報告 れている。
付録１　くじの例
（1） 次の二つのくじAとBのうち、好きな方を選んでください。
Ａ：コインの表が出たら40ルピーもらえ、コインの裏が出たら35ルピーもらえる。
Ｂ：コインの表が出たら150ルピーもらえ、コインの裏が出たら10ルピーもらえる。
（2） 次の二つのくじAとBのうち、好きな方を選んでください。
Ａ：コインの表が出たら40ルピーもらえ、コインの裏が出たら35ルピーもらえる。
Ｂ：コインの表が出たら130ルピーもらえ、コインの裏が出たら10ルピーもらえる。
（3） 次の二つのくじAとBのうち、好きな方を選んでください。
Ａ：コインの表が出たら40ルピーもらえ、コインの裏が出たら35ルピーもらえる。
Ｂ：コインの表が出たら120ルピーもらえ、コインの裏が出たら10ルピーもらえる。
以下、Bのくじの、表が出た場合の金額をどんどん下げていく。
損するくじの場合は、以上の「もらえる」が「失う」になる。
